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Las Universidades en Latinoamérica son pro-
bablemente las fuentes de innovación y desarrollo 
económico de mayor relevancia  a nivel regional. 
En estos últimos años la Universidad Tecnológica 
de Panamá (UTP) ha promovido, de manera 
categórica, la innovación y el uso de los sistemas 
de propiedad intelectual. Un claro fruto del 
esfuerzo de esta Casa de Estudios en los 
temas de Propiedad Intelectual es ser,  hoy,  la 
Sede permanente de la Red de Propiedad Inte-
lectual e Industrial en Latinoamérica (Red PILA), la 
cual es una gran herramienta para promover la 
modernización de las prácticas de gestión de la 
propiedad intelectual, en las Instituciones de 
Educación Superior (IES) en  Panamá y toda la 
región latinoamericana con el objetivo de 
potenciar la colaboración entre las universidades, 
y la colaboración entre la industria y la universidad, 
para así contribuir al desarrollo económico y social 
de la región.
 
Sostenibilidad del proyecto PILA-Network
Son muchos proyectos que se realizan, pero 
son pocos lo que logran ser sostenibles, 
debido a que se cumple con la idea que todo 
proyecto tiene un inicio y un final. Sin embar-
go, cada vez más los organismos financieros 
están solicitando como resultado del proyecto, 
la sostenibilidad permanente del mismo. Es así
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Soporte Técnico de la Red PILA
Socios de la Red PILA a julio 2012
• Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología CONACYT
• Escuela Superior Politecnica del Litoral
• FH JOANNEUM Gesellschaft
• Fundación General de la Universidad de Alicante
• Fundación Parque de Tecnológico Itaipu 
• Fundación Universitaria Los Libertadores
• Instituto de Altos Estudios Nacionales
• Instituto Tecnológico de Costa Rica
• Instituto Tecnológico de Estudios
 Superiores de Monterrey
• Instituto Tecnológico de Santo Domingo
• Stiftelsen Chalmers Industriteknik
• Universidad  Americana
• Universidad Agraria de Habana
• Universidad  Americana
• Universidad Agraria de Habana
• Universidad Marítima Internacional de Panamá
• Universidad Nacional Autónoma de Honduras
• Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua
• Universidad Nacional de Caaguazú
• Universidad Nacional de Itapúa
• Universidad Nacional del Este
• Universidad Nacional del Litoral
• Universidad ORT Uruguay
• Universidad Peruana Cayetano Heredia
• Universidad Simón Bolívar
• Universidad Tecnica Estatal de Quevedo
• Universidad Tecnológica de Panamá
• Uniwersytet Jagielloński
• Universidad Católica de Uruguay
• Universidad Central de Ecuador
• Universidad Cooperativa de Colombia
• Universidad de Campinas
• Universidad de Chile
• Universidad de Concepción 
• Universidad de Costa Rica
• Universidad De El Salvador
• Universidad de Magdalena 
• Universidad de Panamá
• Universidad del Pacífico Privada 
• Universidad del Valle de Guatemala
• Universidad EAFIT 
• Universidad Especializada de las Américas 
• Universidad Industrial de Santander
• Universidad Interamericana de Panamá
• Universidad Latina de Panamá
• Universidad Latinoamericana de
 Ciencia y Tecnología 
• Universidad Andina Simón Bolívar
• Universidad Autónoma de Asunción
• Universidad Autónoma de Chiriquí
Para mayor información contáctenos en:
pila.network@gmail.com / pilanetwork@utp.ac.pa 
Teléfono: 560-3029 / 560-3437
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que este proyecto PILA-Network, (cofinanciado 
por el programa ALFA III de la Unión Europea, 
desde Noviembre 2008-noviembre 2011), a 
menos de  un año de haber finalizado la Secretaría 
Permanente de la Red PILA  ha logrado solidificar 
la adhesión de 26 nuevos miembros, confor-
mando, asi en la actualidad, 48 socios entre 
universidades, institutos e instituciones de 
ciencia y tecnología debido que existe un fin 
común por compartir experiencias e intercam-
biar prácticas de gestión de la propiedad inte-
lectual e industrial (PI), en las Instituciones de 
Educación Superior (IES) de Latinoamérica, 
promoviendo así el desarrollo de la propiedad 
intelectual en la región.
S e  h a  d e s a r r o l l a d o  u n a  p á g i n a  w e b
http://pila-network.org que se mantendrá como 
soporte “on-line” desde la UTP y permitirá 
mantener informado sobre los temas de
propiedad intelectual y actividades que la Red 
PILA realiza. Adicionalmente, se crearán confe-
rencias, asesorías, foros y talleres regionales, 
así como virtuales, para unificar el conocimiento, 
gestión, protección y explotación de los acti-
vos de Propiedad Intelectual en las universida-
des de la región.
En la actualidad se pueden descargar documentos 
de forma gratuita entre los cuales destaca:
1. Pila Network: La Red de Propiedad Intelectual  
 e Industrial en Latinoamérica. Recuento  
 De tres años de Colaboración.
2. Gestión de la Propiedad Intelectual e Industrial  
 en Latinoamérica en proyectos transaccionales  
 enfocados en I+D.
3. Gestión de Propiedad Intelectual e Industrial  
 en Instituciones de Educación Superior - Buenas
 Prácticas en Universidades de Latinoamérica  
 y Europa.
4. Informe sobre sensibilización y uso de la
 Propiedad Intelectual (PI) en Instituciones de  
 Educación Superior; necesidades formativas.
 Recientemente, se creó un boletín informativo  
 el cual esta disponible de manera digital por  
 medio de nuestras redes sociales en Facebo  
 ok, Twitter y YouTube.
